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This data list should be completed with the following data;
1974- 02-18 1974-03-11 1974-03-25 1974-04-08
Stn.2 Stn. 5 Stn. 2 Stn. 5 Stn. 2 Stn. 5 Stn. 2 Stn. 5
Secchi depth m 4,0 4,0 8,3 7,5 6,5 11
pH 0 m 8,0 8,0 8,2 8,3 8,2 8,2 8,2 8,2
2,5 m 8,0 8,0 8,2 8,4 8,2 8,2 8,2 8,2
e;
J m Q D 3,0 8,2 8,4 8,2 8,2 8,2 8,2
10 m 8,0 8,0 8,2 8,4 8,1 8,0 7,9 7,9
1R m Q r\O 5,J 8,0 8,0 8,2 7,9 7,9 7,9 7,9
20 TTj 8,0 8,0 7,9 8,0 7,9 7,9 7,9 7,9
1974-
00o1IT\o 1974-05-28 197 4-06-= 10 1974-06-24
Stn. 2 Stn. 5 Stn.2 Stn. 5 Stn. 2 Stn. 5 Stn. 2 Stn. 5
Secchi depth m 8,4 14
pH 0 m 8,2 8,2 8,3 8,2 8,2 8,1 8,2 8,2
2,5 m 8,2 8,2 8,3 8,2 8,2 8,1 8,2 8,2
R JT] 8,2 8,2 8,2 8,1 8,2 8,1 8,1 8,2
10 m q pj 8,2 8,1 8,1 8,2 8,1 8,1 8,1
15 m 8,2 8,2 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
20 m 8,2 8,0 8,0 8,1 8,1 8,1 8,0 8,0
Also during 1974 the Marine Botanical Institute at the University of 
Gothenburg has made primary production measurements simultaneously with 
the hydrographical observations. Unfortunately the data concerning primary 
production are not yet calculated! they will be presented in the final 
report on this investigation.


